
















る。しかし、“иде Игорь на Деревляны. и побѣди а (=я). и возложи на нь дань
болши Олговы”（『ラヴレンチー年代記』、914年）「イーゴリはドレヴリャネを
攻撃して、彼らを打ち負かし、彼らに対してオレグのよりも多くの税を課した」、
“они же рѣша яко ходихом въ Болгары. смотрихомъ како ся покланяють въ
храмѣ рекше в ропати”（Lavr. 987年）「彼らは言った。『わたしたちはボルガリ
の国に行って、礼拝堂、つまりモスクで礼拝するところを見てきました』」の






















лазить, ползти ‒ ползать, брести ‒ бродить, нести ‒ носить, вести ‒ водить,





「一つの方向において一気（中断なしに）に行われる動作」（д ей с т ви е,
совершаемое в одном направлении и за один прием (без перерыва)）を表すの
に対し、不定方向動詞は「様々な方向に及ぶ動作、あるいは一つの方向におい
て規則的に繰り返される動作」（действие, совершаемое в разных направлениях,




移動するか（идти ‒ ходить, нести ‒ носить）、乗り物を利用して移動するか







現代ロシア語の移動動詞と外見上ほぼ同一の動詞のうち ити ‒ ходити, яхати
/ ѣхати ‒ яздити / ѣздити, бѣжати / бѣщи / бѣчи – бѣгати, плути – плавати, лѣзти
– лазити, пълзти / ползти – пълзати / ползати, брести – бродити, нести – носити,
вести – водити, везти – возити, гънати – гонитиの11組と летѣтиが、現在完結
している唯一の中世ロシア語辞典である［Sreznevskij］に集録されている。ま
た、現在刊行中の Словарь русского языка XI–XVII вв. では летать, катити –












集めた［SSS］には、возити, яздити, летати, лѣзти ‒ лазити, пълзти – пълзати,
брести – бродити, тащити – таскати, катити – кататиが収められておらず、




































低下しているのである（図 2、図 4、図 6参照）。そして、この傾向は、итиの

































［例 1］и быс(ть) сѣча силна. яко посвѣтяше молонья. блещшеться
оружье. и бѣ гроза велика. и сѣча силна и страшна. видѣв же Ярославъ
яко побѣжаемъ есть. побѣже съ Якуномъ княземъ Варяжьскы(м). и








に『イパーチー年代記』と一致しない ѣхатиの使用例がある（図 2と図 4を比




























［例 4］Володимеру бо разболѣвшюся. в се же время бяше у него






［例 5］Придоша прузи [мѣсяца августа] въ 28. И покрыша землю. и бѣ











［例 6］Ярославъ и Мьстиславъ. собраста вои многъ. идоста на Ляхы.
ヤロスラフとムスチスラフは、多くの兵を集めて、リャヒを攻めるために出発
した。（『ラヴレンチー年代記』1031年）[Ярослав и Мстислав, собрав воинов
многих, пошли на поляков]
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［例 7］и раздѣлишася надвое. князь бо Глѣбъ и дружина его идоша и





люди надвое: князь Глеб и дружина его пошли и стали около епископа, а люди
все пошли к волхву. И началась смута великая между ними.]
［例 8］Олег же выиде и-Стародуба и приде Смолиньску. и не прияша
его Смоляне. и иде к Рязаню.
オレグはスタロドゥブを出て、スモレンスクにやって来たのだが、スモレンス
クの人々は彼を受け入れなかった。そこで、彼はリャザンに向かった。（『ラヴ
レンチー年代記』1096年）[Олег же вышел из Стародуба и пришел в Смоленск,
и не приняли его смоленцы, и пошел к Рязани.]
ただし、［例 9］のように定方向動詞の意味を持つアオリスト形も存在して
いる。
［例 9］слышавъше же то князи русстии, поидоша за Днѣпрь и
поидоша вси въкупѣ, по них же идоша 9 днии, и заидоша за Калакъ




































［例10］а кормника 2 бѣста. единъ на кормѣ. а другыи на носѣ. и аможе




［例11］Того же лѣта отъяше князь Рюрикъ посадничьство у Жирослава
и выгнаша его изъ Новагорода, и онъ поидяше къ Суздалю къ князю
Андрѣю, и даша тогда посадничьство Иванкови Захарьиницю.
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7 ［例11］の поидяшеの意味についてはよくわからない。『新輯』の異本では、この箇所に『古




8 『イパーチー年代記』にも、これとほぼ同じ記述が見られる：... а кормьника два бѣста. един
на носѣ а дроугыи на кормѣ. аможе хотяхоуть тамо поидяхоуть не обращающе лодии（1151
年）。そして、この未完了過去形は『モスクワ年代記集成（15世紀末）』でもそのまま継承され
ている：а коръмника два бяста, един на кормѣ, а другои на носѣ, и ямо же хотяху, тамо





［例12］Бѣ бо обычаи его таковъ: когда ни поидяше на воину, то не







の述語は собраста ‒ идоста、［例 7］は раздѣлишася ‒ идоша ‒ сташа ‒ идоша
‒ бысть、［例 8］は выиде ‒ приде ‒ не прияша ‒ идеであって、全てアオリス
ト形で一回の動作を意味している。つまり、一つの動作が終わって、次の動作
が行われるのであるから、本来は「（ある目的地を目指して）行った」というこ












とができない（図 4、図 6と図 2、図 8とを比較せよ）。
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9 ѣхатиのアオリスト形が使われている箇所は次のとおりである：“а сам идох на о(т)ця
своего мѣсто Переяславлю. и внидохом на с(вя)т(о)го Бориса д(е)нь ис Чернигова. и ѣхахом
сквозѣ полкы Половьчскиѣ”（1096年）「一方、わたし自身は自分の父の公座につくためにペレ
ヤスラヴリに向かった。そして、我々は聖ボリスの祭日にチェルニゴフを出て、ポーロフツィ
の軍勢の中を通り抜けていった」。そして、［PVL 1996］ではアオリスト 1人称複数形 ѣхахом
が ехалиとなっている（“а сам пошел на стол отца своего в Переяславль. И вышли мы на
святого Бориса день из Черникова и ехали сквозь полки половецкие”）。
4. 3．ходитиと ѣздити
不定方向動詞 ходитиと ѣздитиについても、出現頻度については、定方向動











［例13］в том же лѣт(ѣ). Ярополкъ ходи на Половьчскую землю. к



























［例16］И ѣзди владыка Алексѣи и доконча миръ на всеи старинѣ.
アレクセイ師が赴き、従前の権利をすべて守ることを条件に和を結んだ。（『ノ
ヴゴロド第一年代記・新輯』、1386年）
［例17］Тои веснѣ ѣздиша от Новагорода в Литву послы. (...) и взяша




［例18］Того же лѣта ѣздиша на Москву к великому князю Василью
Дмитреевичю послы Новгородские (...) с челобитьемъ от Новагорода и












［例19］въ то же лѣто ходи архепископъ Нифортъ Суждалю, мира дѣля,
къ Гюргеви; и приятъ и съ любъвью Гюрги.
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11 『ラヴレンチー年代記』（『スーズダリ年代記』）では、ходитиではなく、итиが使われている。
ただし、アオリスト形ではなく、現在分詞の例が 1つ見られるに過ぎない：... бяшеть Иоан






［例20］Тое же зимы Ярослав с(ы)нъ Всеволожь. Ходи из Новагорода
за море. на Емь. гдѣ же ни единъ от княз Рускых не взможе бывати. и





［例21］Того же лѣта князи Суздальские Дмитреевичи ходиша к





［例22］Князь великии Иванъ Даниловичь ходи во Орду, а с ним




ходитиと ѣздитиの 2人称の命令法は、常に否定の助詞 неを伴っている。つ
まり肯定文であれば、иди, идѣте (идите)あるいは ѣди, ѣдѣте (ѣдите)と表現さ
れるのだが、「行くな」・「行かないで下さい」と言う場合には、не ходи / ходите,
не ѣзди / ѣздитеでなければならない（［例23］、［例24］）。また、定方向動詞の命
令法が否定の助詞を伴う例（не иди, не идите, не ѣди, не ѣдите）は見られない。
［例23］Новгородци же идоша Ростову по Мьстислава Володимерича.
[и] поемше ведоша и Новугороду. а Давыдови рекоша не ходи к нам.








［例24］Изяслав же Дав(ы)д(о)вичь доиде Игорева броду и ту постиже и







［例25］нь тольми бяше лют пожаръ, яко по водѣ огнь хожаше, горя, и
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